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ПОД ЗНАМЕНЕМ
Л Е Н И Н А
Орган 
Первоуральского РК ВМП(б', 




на 1 месяц—1- р. 20 к. 
и 2 „ — 2 р. 40 к.
„ 3 „ —3 р. 60 к.
О ходе сева яровых по Первоуральскому 
району на 5 мая 1934 г,
гэг
Ъа 100 (764) Воскресенье 6 м ая 1934 г. IНк 100 <764)
Нужна в поле железная диоциплика
Сельхозкомбинаты Хромпина и Динаса 
проваливают сев зерновых
ПЛОДЫ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВА
Сев в сельхозкомбинате 
Хромпика—салотнад с и с т е м а  
о ш и б о к , ведеделок, плохих во 
в а з а т е л е й  работы.
К р м б и а а т  в  1 9 3 4  геду до л  
же» подмять ц е л и н у  и раскор 
2^|.ать 60 га. Согласно алана 
. ^ З ш а о с ь  яа 3 мая « б р аб о  
тать и лещадь более 30 га, а 
фактически сзравилясь кое 
как т о л ь к о  с 9 га.
Причина безобразнее раб» 
ты комбината 'ироетея в pvso 
водетве, в плохой взвэротлп' 
взети и недооценке носевнвй 
ламзаиии со стороны оіветст 
венных людей.
Агргвои 'Зайцев развивает
' в р е д и т е л ь с к у ю  теорию, что 
с е я т ь  с в е с  р і н о .  Д и р ек т о р  з а в  
да тзв. СкоробогатоЪ  и севре 
т г р ь  п а р т к о м а  тев. Пенкин р а с  
с у ж д е н и я м  З а й п е і а ,  н а п р а в л е н  
b u m  н а  с р ы в  с е в а ,  отпора не 
д а ю т .  В р е з у л ь т а т е  м ассо вы й  
сев де іих  п о р  яе в а ш .
Плохо ироведенвая предва 
рительйзя подготовка к весен 
вем у севу сейчас сказывает 
ся во всем. Ремонт инвентаря 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы й .  
С первых жз дней пахоты сель 
хез^нвентарь начал выходить 
ге стрел . Тракторный плуг 
„Форіэона* работает без днекев. 
Д ругой  плуг в силу с вс ей рас 
хлябінности остается не ие 
пользованиям. Трактер „Форд 
зов- н а З  день работы вышел 
ез строя в силу поломки вала 
в том месте, где си был сва 
реи. Волш и гайки у сель 
хсвнявентаря плохо завинчены 
я  плохо укреплены. Люди на 
работе совершенно ие следят 
а изшинаьи. Так 3 мая трак' 
тор вет Снегирев во время и а- 
хеты т е р я л  от пауга лемех 
ж ве мог его найти.
Из-за ра*болтавшихся болтов 
иокиртвли дисковую борояу.
4 ная простоял 6 часов трак­
тор «Янтер».
Подбор некетернх бригади- 
ров ие «ответствует своему 
назначения. Например, выде- 
мввыз Быков—трактерист
назвавший себя социалистов 
и  членом партии, о ш а л с я  са­
мозванцем и еге из бригада 
рев пришлось снять.
Бригадир Рыло в, вместе упор 
еой* работы аа н е и х , разгули­
вает в частой одежде, руки в 
карман и ничего не делает. 
Па поля ов выходит поздно. 
В гезультатѳ 2 маа трактори­
сты выехали работать в 8 ча­
сов утра, вместо 4*х, не зная  
гд,в и что нм работать.
Ответственность за трактора 
вн иакого ве ве»л«жен8,трак 
тористы пе машинам не рас­
креплены.
Нервы выработки, расценки 
до сего времени не установлен», 
определенных «адавий рабеты 
еще не дается и люди \ а  Зета- 
ю т „ка* иридетея*.
Спецодежду трактористам ие 
выдали, некоторые из них ходят 
в рваных ботинках, из кото* 
рых вылезают пальмы, напри 
мер у Мезинйегоеа.
Питание плохое и дероге- 
стоящее: за капустінй суп с 
одней маленькой рыбкой столовая 
№ 8 берет 50 кеп.
Несмотря на свеевременнсе 
предупреждение об обееяече- 
чеийк семевами, на сегодня 
сельхозксмбинат ве имеет се­
менного евса в у с в о !  всхоже­
сти. Этот воірес остается в 
стадии разрешения.
Выделенвый с 30 аиреля  
политрук Шулин недоетаточно 
ещ е разіерауд работу. Он це­
лую  пятидневку іи ак оѵ и л ея  с 
людьми. Соцеоревяованав со- 
верш евио ие развервуто.
И дополнительно ке всем 
этим безобразным фактам в 
комбинате сидит много руково­
дителей— 5 чел. До сего време 
ли енн не р ас ір ед ел и д н  м еж ­
д у  собой обязанности, надею т­
ся д р у г  на д р у г а , в пустую  
бегаю т г *  нолям и хорош их  
результатов ве даю т.
Такова картина весеннего  
сева, таков стиль работы  руко­
водителей Х ром вкм всвого сель  





Работники и дирекция районного рабоче­
го театра сегодня, в день печати, шлют свой 
товарищеский пролетарский привет районной 
газете „Под знаменем Ленина*4, так много со­
действовавшей делу создания в Первоураль­





ОРС Динаса не включился 
го  боевему з  работу ао развер­
тыванию сева. Н а  4  м&я яо- 
сея во 13 га  овса и 1 га  гѳре- 
х а . Это слишком н и зк ая  циф­
ра к плану посева ОРС'а по 
зерновым культурам в 62  га.
О рганизация труда на у ча­
стках сева не налажена. П аха­
ря вспахиваю т вмеето 45 со­
тых га по п лачу целявы  25— 
'3 0  сотых, несмотря ва  то, 
что лошади в сельхоак ім бгна-
• те все хорош ей упитанности. 
На нолях сева , где нуж но по­
ставить одн у пару лош адей  
для вспаш ки, руководите**  
участков ставит но 2-3 пары . 
Это создает сутолоку в работе 
и приводит в  сниж ению  про- 
взводительноста труда.
Работа ирензводится с одним 
аерерывем в д ен ь , тогда как 
«е можно было бы организо­
вать е 2  ня переры вами, чте 
дало бы  возможность большего 
о тд ы ха  д л я  лош адей и  ркбаінх  
участка и сохранение лошадей  
з а  в«е время посевной с хоро­
шей упитанностью . Дисковав 
борова иснользовы гается на 
«очень сырой почве, чте делать 
не следовало бы.
Нарткомитет, нострейкем и 
коллектив ВЛКСМ севу ве у д е ­
ляют вн им ани я.^  Нанример: 
иеносредствеино иа севе нет  
ии одного члена картин. На 
предложение послать туда  вои -  
муипстов секретарь парткома 
{тов. С у т я г и н  ответил, что по­
с ы л а т ь  в е кого. Профсоюзная
I организация такж е а е  посла­
л а  ви эдиого префееизвого  
іак тк зиста  ва посевную  Послан 
ныв двое комеемольцав сбеж а­
ли. Это показы вает, чте сев 
на Д янасе находится в бол ь ­
шей загоне.
Наде немедленно вонять ру­
ководящим организациям Дива- 
еа. что в иосевией кампании  
так иреетупв» относиться нель­
зя, сл едует  вом нить, что по­
севная п н п в я н я  эте едва  из 
боевых учаеткѳв работы тре­
угольников, *т разреш ения ко­
торого б у д е т  аавгееть м атери­
альное улучш ени е снабж ения  
рабочих райова.
Надо в» что бы то ни стало 
м ен я т ь  самотаж  в работе сева 
ео стороны руководителей н 
закончить его в намеченные 
ие іл а в у  PR  в РИ К'а срока.
Наіккм











К алинина . . . . 1 3 7 23 1 6 ,7
Н овая ж із я ь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 —_ —
ЛевинекиЙ путь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 2 6 ,8 2 1 ,4
51 8 1 5 ,6
8 7 вет сведёвий
1 2 4 23 1 8 ,5
111 43 3 8 ,7
8 2 2 ,5
4В —
К еим ува Нига . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 — —
Колхоз Буденнсг# . . .  . . . . 3® 1 0 ,7 3 5 .6
7 9 3 1 ,4 4 7 ,3
Ворош илова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 14 4&
З н а м я  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 7 .4 8 5
4 0 33 j 8G
Ір а ен а а  звезда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 _ _  j —
Веего .  . 1 0 4 8 2 2 8 ,8 2 1 ,8  '
Бельхсзкомбянаты:
Средуралмедьстрей : : Г Т  ; .
Трубстрой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 3 9 2 0 2 ,1 8 4 ,6
1 1 5 2 9 2 5 ,2
Реьдинский завод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0 7 4 4 9
Х р о м п и к . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; .  . 4 5 —- —
Д ін а с о г ы й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  ; . 31 н д 3 5 ,8
Билиибаевскнй Л П Х .. . . . . . . . . . . . . . . 7 6 3 1 ,5 4 2
Балим баевский з а в е д .. . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2 7 ,9 1 1 6
Тоест Н а р и н т а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 13 11 .
Т рубзавзд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 23
2 5
2 4 .9 2 0
Д еего ;  • 9 4 5  j 4 1 3 ,5 4 М
П речие ерганизацин 1 7 —
Ёдпноличникн ѵ —- 3 ,0 5 —
Зав. РайЗО З е ш ш
Посевной на Дегтярке угрожает срыв
Н аД егтяри вск ай  сельхозэконо ещ е но везднѳ ве довустн ть  
мин план посева 100 га Н уж  срыв посевной иа учаетЕО. 
но подготовить вадры  нахарей , і Нужио воелать хорошего  
борововолокев, потоку что ио креакого коммуниста, знакомого  
севаая требует квалиф ицированj с сельсквм хозяйством, кето­
вы х кадров. На участке н е рый бы сум ел выполнить за ­
дан ие. Мы обращ аемся в двг- 
тярннским организациям вы ­
делить нам аа участок вуково- 
л и т е н  тев. Зайцева ^ д к о л а я  
П етр., работавшего в’Д  §  году  
в зковомив, так как он ум еет  
организовать работу в (умеет 
справиться с программой.
Пред. цехкемктета М аварм. 
Рабочие: Уанарога, Р у к ав ш -  
в«ивв, Граче* Илья, Грвчее 
Иван, Портнягвн, Ковстам- 
тенов, Павлуше», Бурив И ., 
Б ядрен, Зівялоа, Партии- 
гт , Чуесвавни.
От редакции: Настоящее 
письмо отправлено рабочи­
ми 28 апреля, получена 
вчера—Ь мая. По винепоч- 
ты 30 клм. оно шло 7 су­
ток, Ответ за прокурором 
и тов. Исаенко.
только не организовав техч ас, 
а даже не eoflяралось ни одно­
го  еобравня. П ахарей имеется  
5 человек и те невадеж вы е. 
Лош адей прислала с Бардыма 
15 ш тук , 8 из них оказалась  
негодными, их повели обратно  
в Бардым обм енять. П роезди­
ли 5" дней а привели лошадей  
обратно. В результате лешади і 
сейчас к работе негедвы .
Всего н а участке саовэбиы х  
лошадей к работе 12 ш тук, о с ­
тальны е д о л ж зн  быть постав­
лены иа отдых.
Трактер до си х  пор ве з а ­
брошен, горючего вет.
Мы, коллектив рабочих Д ег- 
тяринской сельхеззконем ии, об­
ращ аемся в редакции гаааты  
Д е д  знаменем Левина*4— иока
В Ы П И С К А
из газеты „Уральский рабочий" от 29-1V-34 г.
№ 100-5834 
От областной комиссии по чистке партни
Уральская облаетнал комиссия по чиетвѳ партвя деве- 
еит до сведения всех членов в вавдвдатов ВКЩТЛ, в р в б н в -  
ш в х  а а др уги х  областей в Свердловскую, Челябинскую и 
О бь-Ё рты ш скую  области (быв. У ральекую) а  ие вреш ѳдш ах  
чистку и зр т в в , а также члевов в кандідатев ВК П (б), во 
прош едш их чистку по уваж итм ьвум  причвван (командиров­
к а, болезнь и т. д .) ,  что порядок прохождения чнеткв атввв  
тогаришави будет установлен с а е ц н ш н н и  постаиевлениев 
центрально! комиссии В К П (і)  і о  чистке, е чев будет со«І-  
ц е н е  особе, '
В р ед седа тм ь  У р ал ьск е! областной  
■ѵ ввссаа  во іа в т к е  вартвв
Станция Крсмзша? нуждается в помощи
ДЕЗОРГАНИЗАТОРОВ РАБОТЫ СТАНЦИИ, НАРУШИТЕЛЕЙ ПЛАНА ПОГРУЗКИ 
И ВЫГРУЗКИ—К СУРОВОМУ ОТВЕТУ
СДЕЛАТЬ СТАНЦИЮ ХРОМПИК—ОБРАЗЦОВОЙ
Ноетанов’вякеи Совета ка-) 
родных ккасгарсв  союза в Ц К ' 
БКП(б) о железно дорожном 
I'fSB.EjpTd от 3 июля 3S года, 
последующие еешения но Ека- 
яераннаской, Курской и Донец­
кой Ж8ЛѲ8НЫМ дорогам язля 
ются боевой программой дей­
ствий для всего железяо-дораж- 
ного тра&спорта. Уроки и 
«шибки в руководстве работой 
должны быть учтены всеми 
жвхезио-дорожныма станциями 
К раз'ездаия.
Ликвидация фор маг іяо-6ю* 
рвкратических методов рукО' 
водства е верху да мвзт, лак-, 
вЕдация обезлички, уравналов 
ка  в зарплате, лучшая орга­
низация труда, категорическое 
запрещение аз  тайным, хозяі- 
ствеіным к других организа 
дням территориальных райэ 
ноз вмешиватьвя в опер лгие- 
яы е фуякцаи дсрог станций,— 
вот важнейшие укезания ЦК 
ж CHS в железнв-дореясном 
трааспвріе.
Не станция, а 
хуже разъезда
Еак же dtu важнейшие .ди­
рективы партии и правитель­
ства щ о и д ягея  в ждзнь ер- 
ганазацп/шн нашего район»?
Для примера нужно пека- 
гать работу ет. Хромпик, роль 
которой а нашем района огром 
на. Она кроме скш ного  сеоб* 
щзния сбслужааает окружа­
ющие Хромвнк предприятия: 
Трубітрой, Трубзавод н другие. 
Продукция этах предприятий 
е каждым годом растет и бу- 
ивт расти ещз больше. В свя­
зи с этим потребуется расш и­
рение станции, оіаиниэнных 
путей, екладочиых помещений. 
Это в с ю »  очередь требует 
немедленной подготовки к раз- 
в ер іы іан яв  работ со отороны 
заводов н районных организа­
ций, а  так же н самой желез­
ной > ‘ <ги.
Ео иссмотреть еойчав иа 
станцию Хромпик, те она вред 
ставллет ве что иное как Щай 
тавский раз‘езд, призванный 
о&глужівать іаоеленне ровно 
ш  дзсятка лет назад, вето- 
? я ви в кое! игре не удов* 
летяоряет, даже при ваітвя- 
щі м Е-оложеэни, требовании 
п & сазервв  я  преіирияхий. 
Зал сігиция вкещает всего 
лишь б0 человек, а в нем 
« к еял аея а  де 800 человек 
ежедневно, а в выходные дян 
бывает до 13®0— ІіОО чело- 
зяз. Обслуживающие помете- 
шпик в д ар и ая  контора, контора 
дежурною по егакцнп ни в 
иге 8 мере не удовлетворяют 
требования, получается іодк«*  
на , грія ь, нет крзгвего уголка, 
квьяі шло киэска, комнаты ма­
тери и ребенка, sa^OB 1,2 в  3 
классов. Уборные и «кладоч­





(т в е ш к ц »  - со стороны Вгдо- 
строе, станция вага t e n  к р у ­
гов з  м ей, нет Ірвходных 
кувсто, вокруг став паи стоит
целое болото в о щ  и грязи, из-
за чего неаезмежев пед'ем, 
к?, ловадях. Никаких о ш в - 
Евнгй п древонасаждений, j 
клумб вокруг «танцая вот.
Со стороны управления до­
роги д<г сих вер не разрешен 
в»ирее, где доджаа быть стан­
ция н какого размера, не ее- 
втавлоио проектов и смет.
С т а н ц и я  н е  в ы м л я я о т  з а д а - J 
кий, данных ей управлении I 
д о р о г а .  В ы п о л н е н и е  илаза п о ­
г р у з к и -  я д а *  н о у д о зл е т в о р и  
тельне, 8а т  д е к а д ы  а п р е л я  
п о г р у ж е н о :  Г ол® гор к ей  в м есте  
8 5  в а г о н о в  т е л ь к о  2 4 ,  Т р у б з а -  
ведом  в м есте  1 2 0  в а г е і э в ,  6 4 ,  
Н & р п и ту  дав®  п о г р у з и т ь  с е ­
м е н н о г о  к а р т о ф е л я  в н у т р и  р а й  
о н а  2 4  в а г « н а ,  н е  п о г р у ж е ­
но  н и  о дн о го . П з а н  с о р ван . 
Е д и н с т в е н н ы й  з а в е д ,  у  кото­
ро го  деле с п о г р у з к о й  о б с то я т  
б л а г о п о л у ч н о ,— э т о  Х р о м п и к .
В сего  с т а н ц и е й  Х р е н  н и к  н е  
п о г р у ж е н ы  з а  д в е  д е к а д ы  7 4  
в а г о н » .  Р у к о в о д и т е л и  о р г а и и -  
з а ц и і  с с ы ч а  о т с я  и а  то , что 
н ет  г р у з а .  В с т р а н е  н ѳ  х в а ­
т а е т  в а г о й » ,  в а н р іс ы  і р ѳ м ы ш -  
х е и и в з т и  н  с е л ь с к о г о  х о з я й й г в а  
п е л а о г т ь ю  н е  у г о в д е т в о р е к ы  
т р а п с п о р т о м , л е ж а т  щ е в н ы е  
г р у іы  к а  с т а н ц и и ,  з а в о д а х , к э -  
то р ы е  т р е б у а т  н е а е д л е н н о й  
о т я р а і к и ,  а р у к о в о д и т е л и  з а ­
водов и  о р г а н и з а ц и й  р а й о н а  
с р ы в а ю т  п л а н  п е р е в о э о к ,  д е ­
з о р г а н и з у ю т  т р а н с п о р т ,  даю т
Месяцами лежат
дутиѳ ?ан«ки, передаверив атѳт 
о т в е т в в ін ы і  участок віоро- 
стэненаам лацак. Это нячте
и.п$е, как сабетаж решения 
партии и нразйтельсгва е 
транепортэ. А тэв. Ж илкія, на' 
чальЕмк станции, упорно мол­
чит и скрызает этѳт сабетаж 
от организации.
Тов. Жилкин (н зчаі*явк  
станции) и парторг Еочев до- 
Еускают ©тцеаку вагенев из-за 
горения букз^-За две декады 
апреля смазщнкаии Свердлов 
скоге резерва Бушуевым, Еэ 
тавым, Малых, Мавлянннковым, 
ЧуркЕяым, Какааурпвым, Ж* 
хареіым отцепіеаэ 10 вагон®*; 
одка из нах с вігсжзртным гру 
вой шел за границу, но про­
стоял т  станция Хрэммнк 
бЕодо 12 ча-зов. Этя люди ос 
тались ®ѳ врпвлечвиннмй к 
етветйтвени**тв. Руководители 
станции ХрэИпик покрыла их 
от революционной законности, 
отделавшись формальной от- 
нйскай, составлением актов 
по методу фунзцианальнэго ру 
коведстаа, непоегавпа.в изввет 
нозть я  н пел ітетдеі 
нк начальника втавциа Сзерд 
ловвк о недоброкачезтвоннэм 
оемотре вагоява яа пункте ос- 
матра, а ведь это есть ваоуше 
иаа ноетановгения Ц 5 BSH(6j 
а  СНЕ СССР е строжайше! 
дзецнзлнне на етаацнн и ре 
тигельной борьбе о дезергаии- 
затврами и ах  юкровитвлями
невыкупленные грузы
Наряду с этим со сторожа 
районных организаций, зава 
дов н кооперации наб-юдаетгя 
тормоз в рабэте ставили по 
грузовым коммерческим оцера- 
цижм. Прибывшие грузы лежат 
ет 1 до Ь суток в на&гзузе 
ставцан, каа яанрииер, мука 
в адрес SPS Трубзаведа (цред 
седатель Валовнч), ОРС—Хром 
«ваа (председатель Чудніев).
Особенно еілнчилесв но вт^І 
части раЗОНО (зам. РОНО Сми» 
нова). В адрес РОНО прибыли 
учебные посоСня эщо 17 фев 
раля я  до сих пер ени лежат 
не выкупленными.
По прииеру РѲНО. идет р у а .іь а .
Рев як ину—за кон не писан
Еяагсцѳатр (руководитель Маз- 
ров), кѳторыі так жэ не выку­
п а м  книг 11 мест с 20  февра­
ля.
ЗАМЕТКИ О ТРАНСПОРТЕ 
ТРУБСТРОЯ
Стаацноаиыэ работёйн* стро 
ге уверяют, что у них все в
ворадка, вое х о р о ш о  в втнош- 
н х и  і ы а о л в е н а я  ^ е ш е н а я  Ц К  
ВЙП(б) я CES е транспорта. 
Тев. Жндкжн старался доказать, 
что  у т і хищевай нет. А 
чем назвать недостачу круи 
25 марта в количестве 178 
кгр., мяса 14 кгр. я  т. д. Это 
самое и а  стоящее хищение, а 
ведь в ш ш а а к і  его не оіна
Все перечисленные факты 
к лохе й днсцпнлиниреваияэсти, 
халатности железаодорожников, 
идущие з разрезе е решениями 
ЦК ВЕП(б) я  СНК о транезор 
те, дояолняютея такими ао  бе­
зобразиями беаѳтветствекнаго 
отношеяня, со стороны клиен­
туры. Ответственные руководи­
тели строек н ваводэв вмеши­
ваются в оперативную работу 
траншерта, наруш ают жеіезно- 
дерожіые ирагила. Трубэтроев- 
цн, несмотря са в д н у  кратные 
яредупреждення со стврокы на- 
аадь’йнка еіьнциа, де «их нор
п р о д о л ж а ю т  ш е з ж а т ь  на гла* 
К іЗ  и у г ь  со с в о и м и  п а р е в е а з м и  в 
в а г о н а м и  б ез с и г н а л о в ,  в м а р д ,  
б а ш к а к і з  и т . д .  и  к е  х ь т я т  
е ч и т а т ь в я  с  у к а з а н н я и и .
Тов, Реве кин (начальник 
транспорта Трубстроя) забил е 
важнейшей директиве жартяі.
Д.ія ?ого, чтобы добиться б®е 
вой работы етанцкя не раагру
ючно-ппгрузочзнм р а б о т ,  не- 
ебходямо Трубзаводу форсиро 
ваіі. «острѳйку тусака, уж 
разреш иног» д ^ о г ^ і  в  Вавтѳ- 
Е-зсгаіыо. ,
Решения XVII нарте/езда по 
трансгорту ср«ди железиэдо- 
р ж з и к з з  Труб'трвя не про 
рабзтызались. Начальник же- 
лезнедорожиэго цеха тов. Ре- 
закин никакой пропаганды, 
или рзз'язнительной работы 
не вел, так как по его мяе- 
иию все, что постановил с‘е*д 
иартан, касается только, НйПС.
Цзхком тоже ничег® нэ эта­
пу вопросу не предпринял. Ра 
бачяе знают об этом только нз 
г а з е т  и  то  н® BC8.
Не мешало бы среди и в іез- 
мдорежников проработать ре 
шеав® XVII партс‘гзда по 
транспорту, тем * бэлее ск®рв 
асгазет  время усиленной ра­
боты на площадке строитель 
ства .
Е XVII паэта'езду железнэ- 
діэзжяики тягозики взяли ма 
себя обясагеіьетво нривѳстл в 
полную исправность саровогзоэ 
ж вагоннэз хеіяіетао. 05‘еда- 
ниваись и саревнуяг» между 
с о б эй , б  2э*му января нарозоз- 
ный и ваговаый н а р к 
приведя в дозжиеѳ состзяние. 
Паровозы была пропущены, че 
рез ремоят и промывку и аря 
ведвиы в чистое состояние, не 
« м э т р я  на 3 0  градусные мор«* 
аы. ВаЪвяый аарк был при­
веден тоже в должное состоя 
пае. Вши вагонам сделана ре­
визия букс, сменены оси га 
гоаов, исправлены кузова. От­
цепки в ш н гв  по герэаик» 
букс ликвидирезаны. Общай 
дружной рабстзй с 31 декабря 
ао 25 яу в ар і все паровозы 
оборѵдовааы оевещенаен, инст­
рументом, резиновыми шланга» 
ми длн обдувки и чистки па 
D0BCS9B, пожарными рукавами. 
Органиао^ана летучаі ірнгада 
i s  с іесареі для выполаония 
текущего ремаата, ерганнзова* 
на небольшая инструментаіь- 
пая, построена к у з н и ц а ,  д ен о  
для малых яаровезев е т е я іо и о  
и о за е щ р н о . Д в а  малых п ар о в о ­
з а ,  с т о я з ш а х  н а  у л и ц е ,  в о с т а в -  
л е в и  в д е п о  н п р и с т у п д е а ѳ  к 
и х  р е м о н т у . О р г а н и з о в а н а  
иеханичеввая н с д а ч а  у г л я  н а  
п а р о в о зы  каровым к р а н о м . Ор- 
г а н Е З г в а н о  точное дежурство 
еиазчакѳа для п р и е м к и  а с т  
п р а в к и  в а г  не в Т р у б с т р о е м . 
З а в е д е н  у ч е т  п р о б е г а  и  п р о  
й ы в к а  с а р с в о з о з ,  з а к л ю ч е н ы  
еоцвазЕСтаческие д о г о в е р а  с 
п а р о в о з  аыма б р и г а д а м и  . з а  
ч и о т н і  н  и а а р а в н ы й  a a p c s e s 1* 
а  е щ е  другие в в е д е н и я .
В а  э т а  п р о и з в е д ш а я  р а б о ­
т а  с р я к а з о в  ih  1 4 9  0т  і б  м ар  
т а  с - г .  п р і з а а а а  и а ч . строи* 
т е л ь е т в а  к а к  о ч к о в т и р а т е л ь  
с т з о  со е т о р о н н  н а ч .  т я г и  н  п о с ­
л у ж и л а  п р и ч н в о а  РікЯіИЯ e r a  
с работы.
Ет© тут очковтиратель? Нач- 
Т2 ги Шабалин, проведший в'*» 
эту p aiw y  в 26 дней, і 
гл у іч ы і инженер г  в, Калачев, 
аод^унувшай н р ж а з  вач. «тре 
Етельства для яодваеи?
В виду малого числа маши­
нистов с поездными няавамн^ 
бригадам, выевжающим на д а ­
н а»  П. ж. д., приходится вы 
говять сверхурочные часы. 
Свзрхурочвые часы сплачква- 
ю іія  в полуторном н двойном 
размере, см «ря  пе количеству 
выработанных часов. Нач. цеха 
тев. Ревякин и нормировщик 
тез. Рычков систематически 
обвчатывают рабочих, оплачи­
вая им всего г/8 ставки.
Неемлря на вротезты, з а я в ' 
леаая и постангваении, до сих 
пор оплаты сверхурочных про­
изводятся так жэ.
Паровзззые бригады, . вь^дя 
на дежурство, сплошь и рядом 
нроскаьаю т на станциях и в 
карьере чазэв по 8 4 0  в ежн- 
Д8 2 ии евабодногз перегона, вег 
да их отправят. Эта часы им 
не оплачиваются. Сгглаеиа до­
говора ем должю еялачаваться 
60 п&зц. их тарифной ставка. 
Не мешало бы отделу труд і 
обратить на это вннмаянэ н 
заставать тов. Ревокані пла- 
тять то, что люда заработали.
Л елом помочь станции
Надо иеиечь станция n esp sm  1 вые функціи ставции, помогая 
платферну длиной 60 ьетроз ей по Зольшевиетвки драг? е ;
для работы ио грузовым спера 
циям,хозяйственникам оставить 
два прожектора, поаочь о«іе- 
тить парк станции, обесаечать 
втиа нормальную работу иане> 
вревего сареісза. 
ііо вмешиваться в оіератив-
за выиолнѳахе решении ЦК и 
CHS, е помощью всей общегг 
веаиоети района надо в ы і е с т з  
станцию І^ о я іи к  на уровень 
едвой из образцовых, способных 
обслуживать большой езциа :а 
стячееш й Парввураіьск. Обух
В  а< ,і 3 3  г .  Т р у б с т р о е м  б ы л  
а р е н д о в а н  в Р е з д и а с к о и  з а в о д е  
у з к о к о л е й н ы й  п а р о в о з  1 2 7  г .  
До с е н т я б р я  м е с я ц а  п а р о в о з  
х о т я  м н о го  ПЙЛЬЗЫ И ES п р ж - 
и о с а л , н о  в с е т а к и  р а б о т а л .  С 
н а с т у п л е н и е м  х о л о д а а  п а р о в о з  
д л я  р а б о т ы  б а л  н е г о д е н  я з - з а  
м а л о г о  б а к а  д м  в о д ы . М асте ­
ром  д а п о  и  н а ч .  д е п о  б ы л о  
с д ел а н о  п р е д л о ж е н и е  т о в . Р е е й  
в и н у — о т п р а в и т ь  н а э о в о з  е б р с т -  
а о  в  Р е і д у ,  т ем  і ш е е ,  что  е м у  
п р о и зв е д и  р е м о н т . Н з ч .  ц е х а  
тов. Р е в ж к іш  э н е р г и ч а ы х  м ер  
н е  п р Е я м л  в  его  о т я р а в к е  я  
* от  п о сл е  в р е м я  п а р о в о з  е т  * 
в д е з е .  З в а о й  у  н е г о  • р а з в е -  
р е з в л а  ц и л и н д р  г  зо л о т н и к о ­
в ы й  т а и ,  т р е с н у л а  т о п к а . П а  
р ево з  я р я ш е л  в  и е г о д а е с іь .  
Р е м о н т  к м у  б у д е т  с т е к т ь  20 
н е а ы н а  5  6  т ы е я ч  да  п .ю с  
а р е н д н а я  п л а т а  я о  6S р у б , в 
с у т к и ,  я т в т о  з а  8  м е с я ц е в  к р о ­
е м а  jsysao  з а п л а т а т ь  15,520 
р у б л е й ,  а  в с е г о  б о л е е  2-%О0О 
р у б я е й . Вот. по ч то  о б о й д ет е я  
„ у а я і с е *  р у к о в о д с т в е  в  з а б о т д н -  
в :Ѵ іь  я а ч . ж  д . ц е х а  ^ т в в . Р е -  
в я в и в а  Т р у б с т р с ш .
Run. '
От р а д а в д » :  й а р т н а н  Т р у б с т р е я  
д е ш е в  и е м ед л о й н е  
и р и н я г ь  м еры  к 
у л у и н е г ій ®  р а б о т ы  
ж в л е з н о д е р о ж н і .> ^ о  
т р а в в я е р п  в л о в р д і .а .
9 м ая , в 8 час. в еч ер а , в к л у б е  стр о и тел ен  
Т р у б с т р о я  со зы в ается  с л е т  рабкоров, ч и тател ей  
газеты  „ У р а л ь с к и й  р аб о ч и й 14, п оовявд ван н й  дню 
п е ч а т а — 5 м ая .
И а сл ете  б у д ет  з а в л у я к н  д о к л ад  п р е д с т а зя  
т е л я  „У р ал ьск о го  р аб о ч его"  и со д о к л а д  п р о и у р о  
р а  р ай о н а  о д гй зтвв н н о сти  ин еем  т р у д я щ и х с я . 
Н а слоті- у ч а с т в у ю т  р а б с а л ь к о р ы , ч зе н ь і 
р е д к о л л е ги й  стен газет , ч а та т в л к , р а б о т а ю щ і^  на 
Т р у б с тр о е , Т р у б  завода и  Х ром  тике.
Язву на слет обеспечивают фабаавместяомчг.
УДАРНИКИ БИ Л И М БД Я  И З ГО Л О Д А Л И С Ь  ПО КУЛЬТУРЕ
РА ЗРА БО ТА ТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ ЧЕТКУЮ ПРОГРАММУ КУЛЬТУРНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В БИЛИМБА ЕВСКОМ ПОСЕЛКЕ
Биликбай должен иметь ка лето свою культурную базу
Билимбай за  истекшую п я ­
тилетку вгменвл (вое іицо. 
Билимбай нв может быть срав­
ним в ш. е тем ноге л к м ,  каким 
« в  был 4 5 лет тему казад, 
ни, тем болев, с поселком до- 
революционного т за а . CeS-i .с 
Б глим баі представляет кг у і  • 
вы й раіочий ЕОСОЛ'В, в кото­
ром проживает до  8 .0 0 0  чеіе- 
век пролетариев, занятых ва 
заводе, в леспромхозе, в карь­
ероуправлении, на фабрике 
ЛШЙ0Б8ТЫ, в кедсочном хозяй 
-сгве, ва жеіезноВ дороге, в 
промар5елях, в рабфаке, дееягв 
летке и- в ряде ‘других боле® 
мелках предприятий и учреж­
дений поселка. Перегружен сам 
яоселек, перегружены деревни 
И звезвая, Макарова, ггервгруже 
зы  расположенные вблизи ба- 
;-еки. Всего населения, свивав 
неге е промышленностью и уч- 
эеждзикям® Бнлкмбая, иасчиты 
іа е тс я  до 7-8 тысяч человек.
Растет старый 
Билимбай
Реконструкция народного хо- 
.зяйствз, начатая в иервей пя 
тнлетве, нашла отражение и в 
промышленности Билвмбая. Р я ­
дом со старым заводом выкос 
не пленой труболитный цех, 
построена фабрика шлаковаты, 
жрѳводятсл лежневые дорэги, 
вводится м еіаккческая $аздел- 
ха дров в леспромхозе, увел* 
’іивается автотранспорт в ряде 
мреднриятнй, создается богьтая, 
собственная продовольственная 
база, появилась рабфак, деея- 
твлегка я  другие показатели 
одного и того же явлен и я—ро- 
«та Валвмбая.
B it  ста е э т и  растут и 
увеличиваются зажресы ж осо­
бенно культурные требования 
яагал іввя . Наш, соцаалиетиче 
«кий вролетврий, х ітя-6 ы он 
н ьахедялся вБ влим бао, не хо­
чет жить так, как  ж ил бглин 
4аевсккй рабочий раньш е, йреж 
ннй бглимбаевскнй рабочий 
х і л  по замкнутому кругу: 
10-12 nacos в заводе, ь-б ча 
сов ва работе ио вывозке древ 
яа «*бсівэвной лошади, или ка 
ноле, в воевреоевиа хедня в 
церковь, 'и дя  аьянсгвовад— н 
так ьйчмвалссь и пролог жа 
лйсь во j.ss установившемуся
режиму.
G sm m m t власть освободила 
пролетарии Б а л и «бая от аюй 
«аивтялаягичесвоК кабалы. Ра* 
«бвчяй, вроработввшвй 6 8 ча» 
сев, х.: чет я л Ш  моего дла 
культурных раввгечений, для 
•отдыха, для и о вы п еагя  своих 
вн іввй . В церкЕ и , в вв вбкл- 
пом,пролетария разочаровались, 
Н06ЙТЗ. клеіи о  ітьяввім  также 
несовременно, а места для 
культурных н массовых развле 
чёиий вет. Е а ь и п й е в а й й  сбор 
в и з  т н к т  культу р е— ото аа- 
юдсвий к ; у б, вжатый, гр я л ш й , 
с подвальной бнбляотекой, вме 
« н ѵ ш а ю  до 200 человек.
Культура на 
ста]) ом уровне
В любой деревне, оеобежяо 
при наличия крувиоте юлхова, 
ш  встретите и лучшие куль­
турные поиеще* яд, я .‘учшзю 
за бету о культурно массовой ра 
бете Не то в Вилвнбае. Ни
неселковый совет, ни профсо­
юзы, ни партийные комитеты 
не ставят вокроса о ку л ьту р ­
ных помещениях. Илья Ельня 
Обломов безраздельно власт­
вует в области культурно-мас­
совой работы в БилЕмбае. Куль 
турные запросы масс искусствен 
во загоалются в т а с к а н н ы й  
недж ак старого Билимбая. Не 
случайно загажен труболитный 
цех и изнутри и . снаружи,
Не используются 
колоссальные возможности
загажена площадь, переломаны 
все мосты, пет тротуаров я в 
завершение во всему регулярно 
в дам, так называемых, п ре- 
екльных ираздяиков я в вос­
кресенье гудит благовест церк­
ви и долг», вероятно, еше аре* 
гудит этот явон, если бнлнм- 
Саевские организации не изме­
нят своего отнш еиия в куль­
турно-массовой работе, в част­
ности к антирелигиозной про­
паганде.
Пришла весна, не аа гг рами 
лето. В Бали*гбаз кет места, 
где бы пролетарви могли вуль 
турао я  организован о  отдох- 
нуть. Нечем билвмб&евеким 
организациям норадовать тру­
дящихся. А между том, ей 
один поселок не располагает 
таккм и богатыии возможностя­
ми в области природных ус­
ловий в районе, как Бзлммбаи. 
Не тьуіно яестроить сад с от­
крытой эстрадой, водную стан­
цию, купальни, ф изкультур­
ную нлошадку и г. д. Стоит 
только врганизоеать ір у д я ^ и х -  
ея н д8^о будет сделано в 
т(Ч’яии  ме*яца, ш в  макси­
мальный срок.
Сад яож зо  построить на го­
ре, п ереш ей  красивым, гус­
тым сосвввым лесом. Эта го­
р а  вкли ви іается  в западные 
улипы Бнлимёая, близке рас- 
яоложена . ет ж елезвоі добеги
а м ревень Нзвезной и Мака­
ровой, т. е . Ебливн рабочих 
окраин. Гора имеет красивый 
ввя, дочва сухая, обнести ее 
ааборен ве предотавляет боль­
шего труда, В саду можао яо- 
гтрокть открытую сцену, іало 
человек на 5 0 0 -7 0 0 , будки д.*я 
торговли книгами, фруктовой, 
мороженым, детскими игрушка 
ми ж т. д.
Водную стаацню можно уста 
вовить на лаведскем нруду. 
Пруд пэ своем качествам д а іе  
ко яревосходит Первіураль 
c k iS пруд. При наличии ^одзк, 
купален и др. оборудования, 
пруд явится лучшим меетом от­
дыха.
Саортнлещадку можно обору­
довать или в центре Бвлиибая, 
а і і і  около сада, тем более, что 
места таи дссгатечио. Вахне 
очень при сп ер тп л сщ ш е , илв 
в саду установи га тир.
ХОРОШАЯ ЗАТЕЯ В ПЛОХОМ ИСПОЛНЕНИИ
Мобилизовать силы общественности
Какие .средства для этего по цв», надо полагать, ие будут 
тр«суются? Я  во ямел возм&ж в хвосте профсоюзов и выде- 
HtciE проверять предголагаемыо ляг до 1 0  тысяч рублей, а 
расходы на оіорудоваяже садз, остальное в е з е т  быть покрыто 
водвей станция и сиортплещад за счет бюджетов. Однако воп- 
ки, и» предполагаю, что стоить рее в е т к и  не в  средствах, а  в
зто будет не дорегв я еѳ вся­
ком случае не дороже 2 0 -2 з  
тысяч рублей. Если учесть, что 
ряд иьтериалюв, особе вво лес в 
тез могут быть получены на 
места по сравввтелыіо яедорв- 
гой цгке, а  масса раіоти  мо­
жет быть в ы я в л е н а  в норяд- 
к? еоцналастнческвх суббетвн- 
ков культур» , в а которые тру 
дящ евгя охотно воідут, то рас водготовять 
ход» могут бнть доведены де 
10 15 тысяч py6;eS . а  срок по- 
строй я межяо выдержать мак 
с; мум в месяц. В Бялимбае 
есть ряд фабксмоЕ н рабвчкг 
лов, которые но меньшей мере 
выделиіь  могут дэ 5 тысяч 
руб., хозяйственные вргаввэа-
В борьбе за культуру равняться 
на передовые предприятия области
Было Ьы еще лучше, если б бы руководителя завода и сове
орг&нпзация э к г о  дела.
Что же требуется делать то­
поль? Я ечвтаю, чт», ве откза 
дывая ни одного дня, необходг 
м® ссзвать совещание советских, 
профсоюзных, ХОІЯЙСТВОНЯЫХ и 
партиЕаых руксводителей, что 
удобнее веего сделать яра  нес 
совет® и детально оісудвть 
этот вопрос, предварительно 
сметные ссображ»- 
в в я  и вриступять к мобялява 
ция масс. Не i t  швее будет вз 
б{,ать зом віет  во культурному 
сборудовамю  Бялямбая и? 
представителей различных ѳр- 
іазияаций, который бы замялся 
вплотную этой важнейшей ра- 
б^втой.
та пйвялн н и к а в  л и суть *тях 
мероприяівй. Я  вынужден под 
черкнуть вто обстоятельств , 
Tdi как  недавне* прошлое
Районный рабочий театр, по­
казавший зрителю ряд не 
плохих ноятановок— ntece, в 
частя эстрадных выступлений, 
которые ев врогодвл в майские
ДИН, НО дал ЗрЯТѲЛК ТОГО, ЧТО*
бы оя мог дать.
Прежде всего о программа 
кояяерта. Она в высшей сте­
пени безвкусна, Организаторы 
концерта^ омвпдно не усмот­
рели, что веред ними ие 
просто яраздный слушатель, а 
в большинстве «знатный» че 
ловек, ударник, культурные 
потребности которое se  могут 
в ве должны уд*>в егворяться 
преяоднесеввыми театром не­
сколькими, боивьтелыой ху- 
дожественаости и еомяятвльяой 
свежеств, фельетонами и худо­
жественным чтением, проведен­
ным не слишком ьудожеетвея- 
но.
й гн о ін ктолн  сл и н іо а  перео- 
цеизлн cbjh силы или водчи 
нилась м язяию , чте все равно
к тому же для Первоуральска 
яе свяжао, в руки конферан­
сье, для занятая лубликя меж­
ду номерами, а самому испол­
нить более художественные ве­
щи (из Чехова, Зощѳвко и 
т. д.).
Артистке Бравич не нужно
брать героический сюж^т для 
с^его выстухления («Сарынь 
ва Кичку/»), а лучше исяол- 
ннть go своей специальности 
голее трагединзое.
Не хорошо вышел номер 
Чкачели“. Чістушка из этого 
номер так и отдают халтурой 
(дяде вделали аборт и т. д.).
Во всех выступлениях н з  
было и намека ва то, чтобы 
показать лучшие образцы му­
зы ки и худож-стзенпйго слева 
и основная нить концерта пе- 
луіалась «аневдотжчной», уста« 
резшвй, ненужаой. Прав был 
один рабочий, зоторый во вре­
мя венцерта в клубе Труаза- 
вода бросил реплику: я мочеге
по­
казало в с ю  обывательскую одан вт»<>і.
инертность я  бессалаз зазед- 
ск .го  треугольника я  воссевета,
«аводекве о'рганивацаа об‘я*ила 
ноіод за чистоту и езелевелае 
га?ода по примеру Еабэкоксдих 
рабочих. Совпадеи-лѳ м а х  мере 
првятий 1 и  ьотся в форму вам 
нан ей  бхзьпкй волятическвй 
важности. Все дело в том, что-
Слово за райпрофсоветом 
и райисполкомом
Чрезвычайно важво, чтобы Пэ « ш н е е  будет, ем я  вред 
« и  к в р о ш  были поддержаны ставнтелн рай * ф^ ‘ 
райароф^оветем и рякои. У едут в Б в л н _ м б о I^  Щ  
вас нравакдв ездить в ваман- 
днровкв, если в сяабжевлн 
дош ні углем создался прорыа, 
а вот, если прорыв в культур­
ном строителвтве, w  тут при­
нято налов 9 иалещ ае трогать.
яе заметят,' и яредивчлн в е іс к а з к а м і занимать, а  нуж на
готовиться к Еінцорту. Р езуль-' 
тати  от этого нолучмлвсь* н е ' 
завидные.
Сараведливсе вовмущенкз 
вызвал сквгрэейш ни аккомпа- 
вейенх (пЕ&няие, гармонь). 
Театр во время б ы іш іх  поста- 
иовов давал белое лучшую му­
зы ку, а в концерте, где ои а 
б м ее  отвотстзенна, нсеадили 
за инструменты музыкально 
авгрямотиых людей,
С. А. Старцев, в т а іе з  прек­
расным голосом, мог дать боль­
ше, но уаисн&я музыка свела 
ка нет его выстуклепие.
Для артиста Вольнева 1 ,  Ф. 
лучше бы было передать своі 
«фельетоны», вернее анекдоты,
что нітбуль белее л у ч я е а  кока- 
зк в ^ ь * 4. Тік  звучал голос че­
ловека, который нуждался в 
хорошем, полноценной культур­
ном обслуживании.
Н \  к велик му етад у  д л і  
театр а , „w acy  справедливо во- 
с я ю щ -н у “ не вняли, а яаобот, 
раб5ч іЗ  получил «жесткий 
отпор», з лиц* укнітзжающе* 
фразы со сцены: «ие нравятся, 
у ід зте!» .
Таков итог эстрадного вы­
ступления театра.
Ш дееаса, чте недостатки я 
ошибки, дѳяуиеівы с пря  
уст; ойствэ концерта, будут 
учтены  и  устранены.
В. А. Е'лин
Крутиков безобразничает, администрация шчит
На Динаестрое коиоедант дел скоих обжаднностей. Он 
тов. Прутиков хезяіничает 
so всех квартирах и не пряни 
мает никаких замечаний о 
недостатках в его работе.
8 апреля ои явился в квар 
т^ру инженеров т. т . Просто 
луйова и Петухова, и в их отсут 
ства и унес 'од еяла  и подуш- 
*я. Несла вмешательства про 
раба второго учаггка Крутиков 
£ 12 часов ночи принес лишь 
одзо одеяло тов. Простолун^ву.
8  и 9 алрвля Крутиков на ра 
бету вы ш ел пьяным, U aorja  
Кру-іяков совеем переходит яре
м ял
самовольно вмешивается в деде 
Динзавода, выбргсывая из квар 
тяр водн р а б о ч и х ,  
создает вошущанке последних.
Заметка, помещеивая в мно­
готиражной газете „Уральский 
Двиас* о его безобразиях, ва  
как ие водействзіала на Кру­
тикова, на его оа реагировал 
самѳі от Сорной бранью.
Крутикова нздэ призвать к 
EOfл і і іѵ . iio.peojaarb е т  неге 
делами» вгіманая к раоеі 
гик&м НТР и рабочей.
К. А .
ВНЕСТИ ЯВНОСТЬ е СНАБЖЕНИЕ радиоузлов
’• обы учнеюко рьалнвйвать 
постановление Обкома нартиі 
о радмофикапЕк донов ударни­
ков и куасн ях  уголков, ревдка 
скому узлу веоол*д ни ре 
иредѵктеры ж лам ы. При обра 
щ еиан не этому вопросу в 
ркйонный рідніѵзел к тѳв. 
Михавлояу, аелучіем всегда
на месте эгу, в высшей 
вн , ваяиую» работу и 
ту помощь, которую т *  оя‘ 
лимба*вды от рай арсфсоввта и 
райясволкома
Д Іе  х-м. г Сзердю*«!в“ .
В я  его j a юта «аключіетвя
в рассылке работнккзв на у з­
лы, посылке телеграмм „мол 
ини'* с тгроа?мн и разговорами 
пэ телефону. О т совсем не ив- 
терееуется еостеяяя^в рібаты  
р а д и о -у за . В радиохозяйетв» 
н ет  оперативного руководства.
Яаао внести ясность в рабо­




барак Теляостроя ие пользуется внимавшей
существенных организаций Динаса
Рабочие Тполостроа Двяаса,, вястг умеят^в, стеутствует м а о  
ж я і!|щ я о  в bihztu. в кялмчестве I сово-рав'ясяителвная работа. О
развитии животноводства, о ра­
бочем индивидуальном с*еродв 
нет даже н разговора.
Оргаилзацни Динаса долзаян 
обратить внимание на бара* 
Теялоетрея. Кіалев
c ie n e ;200 человек,нуждаю тся в улуч­
шении культурно бытовых ус*
л ван . В сОшсантки но имеет­
ся красного уголка, рабочие со 
всем яе читают ів я г н  и ге se- 
В. Б^ оакм ты, ие имеется музыкальных
ПОДЖИГАТЕЛИ ВОЙНЫ 
■ ЗА РАБОТОЙ
(М еждународный обзор )
Японским министерством |ты , земельна® участки, уголь 
ев у б л в ш ш е сообщение о коли- ные, железные я  другие руд
тике Я щн я и по отношепвю к 
Еягаю. В этом «оеіщевки 
Япония сообщая, что онв име­
ет £ Катав „особые интереса", 
иеэтѳму все нмвериалистиче- 
екие державы должны пред» 
е ш ш >  Яионан нсключатель 
вое право «годдержизать мир 
иг востоке Азии".
Эти „особые интересы'1 Япо 
н ей  в Китае вырашаются в 
том, что Япония ечитает не 
только М авчжурш, во я весь 
Китай сйосй вотчиной, где ева 
шежет бесконтрольно расноря 
жаться, нахватывать, чте ало 
хо лежит, продавать с*он то­
вары, эаснлоатировать кнтав 
екге население. А „воддержка 
м р а  на Е»5ТОке Алия", &аа 
веккмают японцы, выражается 
в  том, что ни едва другая 
«трава яе дэлжаа помогать Вя 
таю выйти из под яеонской 
еаекв, или, тек более, ска­
зать ваксе нвбудь сонротввле- 
вн е хионс&ей агрее*в я (захват 
вичееким стремлениям).
Яаовкя ве только «во^разаа- 
ет вротнв каких бы то ня бы­
ло Е8ИЫТОК со стерояы Китая 
венользовать влияние какай 
либо друге! страна с целью 
оказать сопротивление Я і9еии“, 
яо ерям® угр'&ает войной, в 
-случае каких либо попыток яе 
вешать втой грабительской по­
литике Я іонии в Китае.
Таки а ебр£з9м, как уже не­
однократно укаш валось, Япо­
ния совсем ве желает ограни­
чиваться захватем о д а е і толь- 
*о  Манчжурии, ена собирается 
дальше продвигаться в глубь 
Китая, в первую очередь ее 
вяавы направлены к захвату 
«стальной частя ныношяіё 
Меиголни (нровигцяя Чахяр 
северного К в тал). Заявление 
Яяёнви о том, чт# она еобнра 
ется ЕВЛВВОЫ подчинять Китай 
свеоит іляявию  ш выввзло 
большое недовольство в других  
нвгериалввтмческзх странах.
Все, эта государства * амеют 
также свои ^интересы** в К и ­
тае, то есть имеют вуаво иа 
еве«ш атацив кнтаіеквх тру­
дящихся. Квтай явіяетоя для 
иих очень большим, очень вы­
годным рывкви. ОсеЗеиио выю 
ден сн для сбита оруж ия, ве­
т р о в  Китаю освбевно иужн», 
благодаря пепр< равным иоЭ- 
иам, которые кятайские гене­
ралы ведут между «сбой. Эте 
выгодно вотому, чт» КитаЗсхие 
тенераіы ва отсутствием девег  
«яатять за оружве натурой, 
предоставляя капиталистам  
жшцессин, то есть сдавая в 
аренду морские и речные пор-
ники.
Япония больше всего боится 
вооружения Китая, готему что 
это оружие можзт быть ваправ 
лево претив т е .  Е • выгоден 
слабый, беспомощіыЗ Китай, 
где ена может делать то, что 
хочет, Поэтому ова шстѵяает 
против того, чтобы іругве  
империалисты п мимо Яионии 
давали Витаю взаймы деньга 
га восстановление его ж ш й- 
стза.
Постановление
Свердловского Обкома ВКП(б) от 3 мая 1934 
года ,,0  результатах расследования фактов  
гонения на селькора ГУЛЯЕВА-ЧАЙНИКОВА. 
Нытвенского района, Батуевского сельсовета, 
деревни Пожат14.
1. Органиватомв говения на 
селькора Гудягва-ЧаЙда виза, 
бригадира кеяхоіа „Искра Лени 
яа“ — Тйплоуховз, рук»в5дателя 
группы содействия прокурату­
ры Батуевского сельсовета 
Шаврина Й з „ аисьмоносца тоге* 
же сельсовета Попова, бывшего 
председателя колхоза «Искра 
Левина» (ныне заместителя 
председателя сельсхого совета)
Особенно недовольны выступ: Безматерных, бывшего райвро- 
лением Японии США. Они за курора Кондакова, бывшего за
райфэ Тевлоухова,последнее время расшвряют 
свее влияние в Кнтае, усдлеи- 
ио снабжают Катай аэроплана 
ми, получили в Китае ряд 
коапеквЗ. Именно против США 
направлено в первую очер=дь 
японское выетупдозяо- Неда 
ром США ответила иа него 
сразу расширением строитель 
CjB’: военного флота.
Недовольны и другие гзеудар 
ства: Англия, Франция, зото 
рыѳ тоже имеют в Китае 
евой „интересы", ноітому 
выступление Японии обострило 
вее империалистические ироти- 
ворочая, приблизило к усили­
ло опасность в вой войны.
Но поджигатели войны ра 
ботіют н« только в А»ии. На 
днях, 0 Угг даря мирной поля 
тике Советского еоюяа, уда 
лееь разоблачить вэензые ала­
ны * фашистской Гермааии. 




бывшего редактора гааоты 
«Шгурм» Кнровз, редактора 
газеты „Штурм“ Левина, заме- 
етителя редазтора Долгих, быв 
шего нредеедатоля райпотреб­
союза ' Враснонерова— предать 
суду.
2. Поручіть 8§ластному про 
курору т/Лейман оргаииззвать 
показательные еудебныі с о- 
це'вс.
3. Бывшему секретарю рай­
онного комитета Когых за от 
еутетвиѳ  борьбы с нарушением 
революционной законности об‘- 
явнть «трогкй выговор.
4. За органяэацш гонения, 
систематическую травлю сель­
кора Гуляава Чайнинова, чгезов 
партии Безматераых, Левина, 
Кирова из партиа яевдючить.
5. Бывшему продеедателю 
РайКК Б ал ан д  вву  п бывше 
му райЗО Шахову за веириня 
тив мер к раеслеюванию кер-І 
респоиденции селькора ѳб‘я в и т ь | 
выговор.
С В О Д К А
о выполнении проиавадотаен - 
ной п р о г р а м м ы  завода?!!? 
района 
за 4 мая 1934 года
ПИСЬМО К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА 
- В  ДЕЙСТВИИ
В газете „Под внаменем Ле- j Такая s e  рабэта будет иро 
иина“ ет 28 аиродя была но*'делана по улице Пономаревой 
щ еаа перед*вица «Открытое' Жители эта і в 
письмо s жителям города!внровне. п р и в я л и  
Первеуральеза», нанкеганое
жителями улив: Колхозников,
Советской и Пономарева. Они 








Fs р зввет, зри помощи избран 
ных людей * тройки, првету 
вил з  практической работе. 
17 аіреля по улице Советской 
вы, Латвяи, Эст;наи. Гермавия на протяжении д іу х  кварталов 
отказалась от этого. Почему? проведеиа иланир^вха следую 
Потому, очевидно, что она ние- щего порядка: но каждой сто 
ет вланы нарушения везави- рояѳ улицы, на расстеянин 
снмсеги этих сторон. Взт иоче дзух е половиной метров от 
му она не хочет евязать себя усадьбы проходит аллея до> 
таким договором. Теперь ста ревьев, пзлметра отступя—-явго
вовитея иезятнам печеву яемоц 
хне фашисты ведут самую от­
чаянную фашистскую прока 
ганду в прибалтийских гоеу- 
даретвах.
В Эетенин, нанример, ге так 
давво был обнаружен заговор 
фашистский оріаіазации вате- 
ранен, свяіаяноС с яемецхимз 
фавястамг, подготовившей зах­
ват влавтн. Псджвгателн вой 
вы работают не нокладаярук. 
Не случа£ so, что вся нх „ра- 
^этам происходит оволв границ 
Советского союза. Речь идет 
о подготовке н в^йно вротнв 
Советского союза. Н) поджига­
тели войны за была о том, что 
благодаря усиехам няталеткг 
С-ветсная союз но Витай. От- 
нвр будет сокрушвтелег, мгж ч  
дорого обоктвеь затойщвхаи вой 
ны.
редь нолнеадняка, рядом тр» 
туар шириной 1 метр 20 сан­
тиметров. гатей ганава шири 
ною 8 0  еаятвмотров. Тавим об­
разом, от усадьбы до дорога 
расчатано расстояние 5 метров.
Каждый житель берется по­
строить мостик перед своей 
уе*дьбоЗ.
Б переулках бухут прорыты 
каиавы силой общеетгенноітн. 
Мести на нереходах тожі бу­
дут гделаяы жителями каждого 
квартала. Строительство втнх 
местѳв материалом обесіечиіает  
горсовет.
работы комаезии, заготовив не- 
(бходимое количество колышков. 
Оощимн силами нужно Перво­
уральск превратить в культур 
ный город. ЦРК и ЗРК нужно 
развернуть торговлю известью, 
семенами трав и цветов.
Горсовет должен поддержать 
инициативу общественности и 
в дальнейшем руководить рабо 
той по настоящему.
Баранова
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2 8  апреля выбранная тройка 




Смотр боевой активности австрийского пролетариата
Первем«2ский «государствен 
ны й п р ш н я в » , объявленный в 
«•сть вровозш ш ения новой 
•флШИСТСВ' г! коястнтуцнв, про­
шел В Австрия ИОД 8ИВВ0И 
бсевой а к т іг н  сги революци-я- 
него пролетариата. За пссд?д- 
жив дня апреля, чтоб» пре­
дотвратить первенайевве вы 
'Ступлепня пролетариата, бы,о 
арестовано свыше тысяча че­
ловек. Несмотря чъ. исключи 
теліяы й террор, хомаартиа роз 
вернула грм ^д ную  актаваость. 
Было раопростравеяо ЬО тысяч 
яимеров нелегальной «Роте Фа 
м > ,  свыше иолмиллиена листе* 
«ей, печатных ~ два} нгов и  ро
Веве развошено свыш^ ста 
ТіШспарантев с аорхвмайсуи- 
ни лозувгана. К?маартЕя яря 
зыва^а выступать иод автяфа 
шястсккмя лозунгами едяного 
фронта с революционным* ео- 
цнал-демекратичееккми рабічи 
«и. Наоборот, еоивал-демовра- 
ты призывали габлчзх «;жав 
кулаке, оставаться дона».*
В порядке н о д го іо в гя  к  иер 
B fur мая в восвресевье 29 а п ­
реля в о к р ш к е с т я х  В зы  кон 
в артяя  вместе с комсомолом 
просела п я ть  м нтяяпоя , в ко 
т о р ы х  участвовало несколько 
тысяч рабочих. П олиции  не ре 
жалась равогяать мвтяигя. 30
релюаноииых Геачвое. В одной ’анреля » н<скотькях районах
В?ии ПОД руі{ОВОДСТСОМ КіМСО
мола состоялвсь демоветрации 
рабочей молодежч в противовес 
факельным вествиям фашист­
ской молодежи.
1 мая, несмотря ва чрезвы­
ч а й н о  яол;цеНскйв меры, вом 
партни удалось в рабочих райо­
нах Вевы (Фаворвт*>н, М&Зд- 
лввг, Оттакрннг, Фдорнсдорф 
и других) нрсвеста свыше де­
вяти летучих митингов демон 
страций. В ряде мест проке, ш- 
ли етолкновеяия е полицией. 
В результате ранено нескильк* 
полицейских. Сродн демонст* 
равтое ароизведепы мвегечис* 
ленные аресты.
Рабочие, ИТР, служащие Хромпика,проявите кн и цй аш у’
Заводку«равленив Хромиика об‘являет жожкурс на 
лучиую конструкцию агрегата для подзчи кусков руды я 
извеотаяка в вагонетки с предварительным крупным др*>б 
ленчем и подвоаку гружежных вагонеток к мельницам ааво 
да JVa t в 2.
Техничесиие условия конкурса:
1) Допускается ручной отбор кусков руды жиавеотня- 
ка о уменьшением затрат рабсилы против существующей 
органрзацян работы ве мѳиее чем аа 50 проц,
2) Предварительное дробление производить ва дро 
бидках .ДОДЖА“ .
3) Допускается изменение направления и размеров 
узкоколеек для подвозки к мельницам.
4) Подачу вагонеток к мельницам производить тя­
гов приводных лебедок.
5) Пропускная способность узкоколеек цолгекна быть 
а два раза больше производительности мольв в ц.
6) Конструкция подачи и подвозки должаа быть на­
иболее простой.
За лучшее разрешение вопроса механизации подача руды 
и известняка па а?в^де № 1 будут выданы премии:
1 іш е м я я ..................... ІООО руб.
2 прем ии ..................по 500 руб.
На заводе № 2.
1 прем ия ..................... 750 руб.
2 прем ии ..................по 400 руб.
Кроме указанных премий авторам приняты- предло­
жений будет выдам;! полагающаяся премия по ВРИЗ’у.
Срок огдічи в DPM3 завода технического проекта <■ рае- 
четами афзктивнооти и описанием уставпвхи усіанавливн-. 
ется до 1-го июая. ЖЮРИ по раесмотреввю конкурсных 
предложений утверждается:
Поедеедатель—тез нач. директор—Засыг. В. Н.
Члены:— начальник завода .N1 ! в 2 
Завед. размольн. отд. завода At 1 и 2.
Технвч. лчректор—Засыпкнн 
Нач. прояза. »вхя. сек—Коненков
0 5 ‘ЯВЛЕНИЕ
Все рабочие и сяуж*щ  te, работаю щ ие я  работавш ие 
ранее на строительстве Динасового завода ,,Д и  аоетрой“ , имею 
щ е надписку иа заем  2-й п я т ш е т к ; первого вы пуска, дол­
жны получить причитаю щ ие; я > блигад и ве  позднее і  2-го 
мая с-г. П осле у к а з -н ’ого срока іблигац ии  будут переданы 
на хранение в сСсркассу,
Яоушевсний
Выпускающ ий К А П И Т О Н О В , метранпажи: С О К О Л О В  (1 —3), ‘ 
К У ТЕРГИ Н  (2 -4 ) . Старш ий корректор К О Л М О Г О Р О В А , ?
У в и л а , обддвтж Л» 266 Ікрвоур& льсвея тіш ограф вв мвд гааеты „П од авамевеы Леыина“  da кая Л* Ш .  Гяр*ж 4боО .
